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Класифікація товару згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) – це одне з актуальних питань митного законодавства. Від точності віднесення товарів до тієї чи іншої товарної підкатегорії відповідно до УКТ ЗЕД залежить, насамперед, величина митних платежів, а також дотримання порядку застосування заборон та обмежень, встановлених відповідно до законодавства України про державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, так і для формування достовірної митної статистики зовнішньої торгівлі. Тільки досконале опанування принципів побудови та класифікації УКТ ЗЕД надає можливість чітко дотримуватися законності і правильність переміщення вантажів через митний кордон України.
Код товару може бути визначений неправильно не тільки тому, що учасник зовнішньоекономічної діяльності не знає УКТ ЗЕД , але і якщо в цілому не відповідально ставиться до процесу класифікації товарів. В зв’язку з цим, особливо актуальним та важливим питанням, яке потребує детального аналізу, є процедура класифікаційної експертизи товарів, що дозволяє встановити відповідність товарного опису, зазначеному у товаросупровідних документах, фактично наявному товару. Тому впевнено можна говорити, що класифікаційна експертиза належить до найбільш затребуваних різновидів експертного дослідження, що проводиться при митному контролі товарів, які переміщуються через митний кордон України. 
Метою даної роботи є з’ясування особливостей проведення класифікаційної експертизи парасольок. 
Парасолька (від голландського – буквально «навіс від сонця») – пристрій, призначений для захисту людини від дощу або від сонячних променів. Перші парасольки призначалися саме як захист від сонця, а не від дощу. Парасолька складається зазвичай з синтетичного водонепроникного матеріалу (нейлон,  поліамід), натягнутого на каркас з металевих дротів, який зміцнюється на стрижні (ручка парасольки), призначеному для утримування парасольки над головою. 
Згідно УКТ ЗЕД парасольки класифікуються у розділі XII «Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини; пір’я оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з волосся людини». До цього розділу входить 4 групи:
–	група 64 «Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини»;
–	група 65 «Головні убори та їх частини»
–	група 66 «Парасольки від дощу та сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини»;
–	група 67 «Оброблені пір’я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини».
Розглянувши XII розділ УКТЗЕД відносимо парасольки до групи 66, в якій існує три товарних позиції. Враховуючи ідентифікаційні ознаки парасольки, можна стверджувати, що парасольки відносяться до товарної позиції 6601 «Парасольки та парасольки від сонця (включаючи парасольки-палицi, садові парасольки та подібні парасольки)» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фрагмент УКТЗЕД з товарною позицією 6601
Аналіз товарної позиції 6601 дає змогу стверджувати, що в дану товарну позиції включаються всі типи парасольок і сонцезахисних парасольок (наприклад, «церемоніальні» парасольки, наметові парасольки, парасольки-палиці, розкладні парасольки із сидінням, парасольки для кафе, ринків, садові парасольки та аналогічні парасольки) незалежно від матеріалів, з яких вони виготовляються та різні складові цих виробів (включаючи приналежності, якими ці вироби оснащені, та оздоблення).
Згідно УКТ ЗЕД класифікаційними ознаками парасольок є:
–	призначення (садові та інші); 
–	основна конструкційна ознака (із складаним стрижнем та інші);
–	матеріал куполу (з покриттям із тканих текстильних матеріалів та інші).
Проте, конструкція парасольки передбачає використання металевих елементів, таких як, стержень, спиці, розпірки, пружини із сталі, алюмінію та його сплаві, цинкового сплаву, латуні, бронзи. Стержні парасольки можуть також виготовлятися з дерева, тростини, пластичної маси. Ручки можуть виготовлятися з того ж матеріалу, що й стержні, або вони можуть бути повністю чи частково виготовлені з дорогоцінного металу або металу, плакованого дорогоцінним металом, слонової кістки, рогу, кістки, бурштину, панцира черепахи, перламутру і т.д. Нормативною документацією точно визначений перелік видів та товщин покриттів металевих елементів. Дана класифікаційна ознака є суттєвою, тому її доцільно враховувати при класифікації парасольок за УКТ ЗЕД.
За результатами класифікаційної експертизи парасольок проглядається можливість удосконалення УКТ ЗЕД на рівні товарної позиції 6601 – парасольки, в розрізі товарних підпозиції і введення такої додаткової класифікаційної ознаки, як матеріал виготовлення та покриття металевих конструкційних елементів.

